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Благодаря наличию универсальной биологической активности, производные ак-
ридона являются основой для синтеза многих соединений, используемых как 
антибактериальные, антигрибковые, противоопухолевые и противовирусные 
композиции. Возможности применения гидроксизамещенных акридонов могут 
оказаться достаточно широкими, однако исходные гидроксизамещенные N-
фенилантраниловые кислоты являются труднодоступными, что ограничивает их 
применение в синтезе [1]. В связи с этим совершенствование методов синтеза 
гидроксиакридонов является актуальной задачей. 
Нами была разработана методика получения 2-гидроксиакридона путем кис-
лотного гидролиза 2-метоксиакридона: 
 
При варьировании условий синтеза 2-гидроксиакридона были выявлены оп-
тимальные параметры проведения процесса, такие как концентрация раствора 
серной кислоты, объем раствора кислоты на единицу массы исходного 2-
метоксиакридона и температура проведения процесса, позволившие получить 2-
гидроксиакридон с выходами, близкими к количественным.  
2-Гидроксиакридон использовали для синтеза азокрасителя-(Е)-4-((2-
гидрокси-9-оксо-9,10-дигидроакридин-3-ил)диазенилбензолсульфоновой кисло-
ты: 
 
Для полученного азокрасителя характерна глубокая темно-фиолетовая окрас-
ка, в отличие от аналогичного, близкого по структуре красителя антрахиноново-
го ряда, имеющего желтую окраску. 
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